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Se avete ancora la domanda:
“Posso dare l’esame?”
Per poter dare l'esame avete bisogno di 6 firme, 3 di 
laboratorio e 3 di analisi dat
Oggi è l’ultma esperienza di analisi dat 
Un recupero previsto per la prossima settimana
(da verificare tra gli AVVISI di Marulli/Vignali)
I ttolari del corso (Prof. Venturoli e Prof.ssa Braibant) 
prepareranno la lista degli ammessi a sostenere l’esame
Fate riferimento a quella ed eventualmente contattateci
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Cosa faremo oggi
Una cosa un po’ diversa dalle altre due esercitazioni (vedi dettagli nella scheda) 
   faremo sempre “analisi” dei “dat” sperimentali, ma questa volta i dat non sono   
  quelli che avete preso voi in laboratorio 
   useremo sempre un programma di foglio elettronico
Cosa dovete avere con voi oggi, prima di iniziare:
  nulla dal laboratorio: l’esperienza di analisi dat di oggi è a sè stante
Cosa trovate oggi in Aula Informatca a vostra disposizione:
   postazioni PC dotate di un OS e un programma di foglio elettronico
   istruzioni / scheda da consegnare alla fine
A parte questo, valgono le stesse raccomandazioni generali delle volte precedent:
   siete piccoli “gruppi di analisi”: discutete e consultatevi
   se avete dubbi/problemi che non riuscite a superare nel gruppo, chiedete a noi 
   ricordate di apporre la vostra firma sul foglio di presenza prima di uscire
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La scheda di analisi dati
 Fate login sul PC con il vostro account unibo.it
 Create un cartella di lavoro (e.g. “Lab TERMOLOGIA”) 
 Scaricate la scheda in formato doc (da AMS Campus)
 Iniziate a editare con i vostri dat nella prima parte 
(vedi sotto)
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La scheda di analisi dati
 Seguite le istruzioni con attenzione
  
 Consiglio: salvate il file di frequente per non 
perdere lavoro fatto
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Scopo: riprodurre l’andamento della temperatura in 
funzione del tempo tramite una funzione
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La scheda di analisi dati
Al termine dell'esercitazione:
  Spedite 1) la scheda (.doc) e 2) il file 
EXCEL (.xls) per email, con oggetto: 
“Analisi Dat: Termologia”, all'indirizzo 
difa-docentlaboratori@unibo.it
  Firmate il foglio di presenza prima di 
lasciare l'aula 
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 La scheda (.docx)
http://campus.unibo.it/338263/




Cosa scaricare in rete
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Suggeriment
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Non plottate i dati con simboli troppo grossi:
si deve vedere la differenza tra la funzione 
che cerca di riprodurre i dati ed i dati stessi
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Domanda 1 - GRAFICO 1
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Domanda 3
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Due modi diversi di fare la stessa 
cosa...
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Domanda 6 - GRAFICO 3
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T non potra` mai essere inferiore alla temperatura ambiente
